






































































































֚ਅ́Ȅ਱߇ଲܮഎ̈́੗ଘ̈́شڠȄࡕྟ̈́شڠ͉֑̠͈͂͜ȷȪWhat if criticism is a science
as well as an art? Not aȨpureȩorȨexactȩscience, of course, but these phrases belong to a
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Ƚ143Ƚ
༹͈́ȶ๊֚ঌྦྷ͈ේ͙ٜࠨȷ͈࿒എͅ၌ဥ̱̠̳͂ͥ͢κȜΡˎഎদ͙ۭ͂ᅤ̧̳͓͉́̈́
̥̠̥ͧȃ̷̠̺̱͂̀͜აબ͉ͅະ๵̦ॼͥȃةͤ͢෮ન͈ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͕̓
͈এேນྶ͜ΏͿͼ·Αάͺ͉̞͈̺̥̈́ͣͅȄ̷͈ത͈ږ৘଻̦ࠨ೰എͅະ௷̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ະ௷ͬ༞̠͈̦̞̈́͜࿫͉̞́̈́ȃ̴͘෮ન̢̞̞̾̀͊ͅȄࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗူ໐ ȶ͈ࡣ
ങ͈୶୆ȷ͉ͅȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͂௃య͈૧ਊڠ͈͂చ؊۾߸͉໦̥̞̦ͣ̈́Ȅজͅ
͉෮ન͈̳̱̯̦͊ͣ໦̥̱ͥ͂̀Ȅ୆ര͞ڠ୆͈ȶේ͙΃;ϋΓςϋΈȷͬૂ෎എ̧֨ͅ਋
̫͈̞̜̠ͥͥ́ͧ͜͜ȃ̾ͤ͘Ȅ͌ ̹̳ͣ෮ન͈ै຦͂ۻર৪͈ۜ଻ͬਹণ༹̳༷̜ͥ́ͥȃ
ۻર৪͈ۜ଻́Ȅ෮ન͈ै຦৾ͤͅழ͙Ȅ̷͈ۻર͈װಿ̱͂̀ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷͬ
ა̲ͥȃ̷͈षȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̦೵ঊ̈́̓෮નਔ༏̥ͣږ৘ͅ໲ࡃ̱͂̀੄̹͈͜
̥̜ͬͤ͘ࡕྟ͉ͅୈऔ̵̴Ȅ̱̀͘͞ȶະօȷ͈ȶօȷ̭̺ͩͤͅȄ̷͈ȶօȷ͈փྙͬΏ
΢໲اͅݥ͛Ȅ̷̦ͦെయ͈ਊڠ̥ͣြ̹͈̥͜௃య͈ਊڠ̥ͣြ̹͈̥ͬ͜໲ࡃ̽̀͢ͅୈ
औ̱̹͉̱̞༷̜ͤ̈́ͤ́ͥ͞ȃ̷̠̱̹ાࣣȄ֚ࡉ̭͂͘ͅ༊ࡉͅྖ̻̹ະୃږ̈́ࡉٜ̈́ͅ
̷̠ͤͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ৘ष̷͉̠͉̞̈́ͣ̈́ȃ඾ུͅ୆ͦ͘Ȅ඾ུࢊͅຮۜ́Ȅথഎۜ଻
ͅ਱໦ͅࠃ̞ͦ̀ͦ͊͘Ȅ඾ུ͈ഥൡ໲ا̦ࠬරا̱̞͈̀ͥ́Ȅ̷̠എٸ̭ͦ̈́͂ͬȶະօ
ၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̞̞̠̭͉̞̞̠̾̀͂̈́͂ͅ૞ැͅܖ̩̿ਫ਼૞ນྶ̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷
ͦͬٸ࣭૽ͅ୰ྶ̳͈͉ͥࣾඳ͈̈́ ȶ́ٸ࣭૽ͅ෮ન͉໦̥̞ͣ̈́ȷ͂ ̞̹̽࡞୰̦̾̈́ͥͅȃ
̭̠̱̹ၛાͅ߃̞͈̦͜ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉́ם࣭̜ͥͅȃ
ȁם࣭͉ͅȄષ̢ܱ̞̈́ͣ̽̀͊ͅȄם࣭ͅ୆ͦ͘Ȅםࢊͅຮۜ́Ȅথഎۜ଻ͅ਱໦ͅࠃͦ͘
̞̀ͦ͊Ȅם࣭͈ഥൡ໲ا̦ࠬරا̱̞͈̀ͥ́Ȅ̷̠എٸ̭ͦ̈́͂ͬΏͿͼ·Αάͺ̞̾ͅ
̞̠̭͉̞̞̠̀͂̈́͂૞ැ͈ئͅΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦ୟ͙ਹ̧͇̹ͣͦ̀ȃ̭ͦͣͬು១
̳ͥͺις΃͈ฎআა໲̦̜̹̭͉̽͂୶੆̱̹ȃ
ȁםༀ́ΏͿͼ·Αάͺ۾Ⴒ͈χȜ·ΏοΛίഎ͈͉̈́͜ତࡠ̩̜ͤ̈́ͥȃ̭̦ͦ඾ུ͈́෮
નͬૂ෎എͅࢊͥࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗူ໐͈ȶࡣങ͈୶୆ȷ̦̜ͥ೾ഽȶේ͙΃;ϋΓςϋΈȷ͈
࿨ڬͬض̹̳̳͂ͦ͊Ȅ̷ͦͅచ؊̳͈ͥ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁȪ̷ͦুఘ͉΀ςȜΠ৽݅എκȜΡˍ͈౶ে਎ဓ̜́̽̀͜ȫ̸̭̯ͦ͘ͅȶේ͙ٜࠨȷ͂
̞̠ȶ࿚ఴٜࠨȷκȜΡˎ͈شڠܿ੅২ٛაഎ̈́ࣉ̢༷͉̥̠̥́̈́ͧȃ̭͈̠͢ͅၛા͞ࡉ
༷̽̀͢ͅκȜΡˍ͂κȜΡˎ͉ࡽ̞ͅවͦఢͩͥ࿂͜঵̞̽̀ͥȃ
